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富 山 湾 の バ イ
― そ の 生 態 と 漁 業
土 井 捷 三 郎
； 店 山 の 人 は 「 パ イ の 剌 身 」 を 良 く 食 ぺ ま す が 、
こ の お い し い パ イ に は ど ん な 種 類 が あ っ て 、 ど う
い う 場 所 で 、 ど ん な i魚 具 で 採 ら れ て い る か 知 っ て
い る 人 は 少 な い と 思 わ れ ま す 。 そ こ で 貨 山 約 の パ
イ に つ い て 生 態 と i魚 業 を 紹 介 す る こ と に し ま す 。
パ イ の 種 類
ロ 本 海 や 富 山 料 の 深 い 場 所 で 漁 獲 さ れ 、 食 用 に
利 用 さ せ て い る 貝 類 を 窯 山 県 で は 「 パ イ 」 と 呼 ん
で い ま す が 、 北 海 道 で は 「 ッ プ 」 と も 呼 ん で い ま
す 。 ,  "' ' ・ヽパ い は 軟 体 動 物 ・ 巻 貝 類 ・ エ ゾ パ イ 科 に 分 類 さ
れ 、 た く さ ん の 仲 IHI が い ま す が 、 窃 I LI i窃 で 食 料 に
な る も の は 「 あ お ば い 、 ま っ ち ょ も 、 ま ち ば い 」
と 呼 ば れ て い る オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ （ 写 :,4 1) 、
「 ま ば い 、 か ら つ ば い 、 か た ば い 」 と 呼 ば れ る カ
ガ パ イ （ 写 兵 2) ' 「 え ご （ ま い 、 に し 」 と 呼 ば れ て
い る エ ゾ ポ ラ モ ド キ （ 写 真 3) そ し て 「 tご ご ば い 、
こ ば い 、 た に し J と 呼 ば れ る ッ パ イ （ 写 真 4) の 4
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種 類 で す 。
オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ 、 カ ガ パ イ 、 エ ゾ ポ ラ モ ド
き の 3 種 は 大 型 で 、 剌 身 に 用 い ら れ 、 ッ パ イ と 前
3 種 の 小 さ い 型 は 煮 物 に さ れ て い ま す 。
こ の 他 ， 他 県 か ら エ ッ チ ュ ウ パ イ （ し ろ ば い ）
（ 写 兵 5) パ イ （ あ ず き ば い 、 く ろ ば い ） （ 写 兵
6) が 入 荷 さ れ 、 食 卓 に 上 る こ と も あ り ま す 。  エ
ッ チ ュ ウ パ イ は 11 l11 陰 地 方 に 多 く 、 ＇ ぷ 1J1 湾 の 沖 合 で
も 漁 痰 さ れ て い ま す 。 パ イ は 富 111 洞 の 浅 い 場 所 で
も 少 し 採 れ ま す が 全 国 各 地 で た く さ ん 漁 獲 さ れ て
い ま す 。 な お 、 パ イ に よ る 中 uば が 問 題 に な る こ と
が あ リ ま す が 、 そ の ほ と ん ど は こ の 浅 海 性 の パ イ
に よ る も の で す 。
パ  イ の 分 布
昭 和 63 年 か ら 腐 山 県 水 産 試 験 場 で 調 査 し て 明 ら
か に な っ た 、 富 山 湾 に お け る 主 な パ イ 類 の 分 布 水
深 を 図 1 に 示 し ま し た 。
採 集 し た 数 は ．憎 j: 小 型 の ツ パ イ が 最 も 多 く 、 次
い で カ ガ パ イ 、 オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ の 順 で 、 エ ゾ
ポ ラ モ ド キ が 位 も 少 な い も の で し た 。 ッ パ イ は 水
深 200m か ら 1,345 m ま で で 採 集 さ れ 、 蛉 も 数 の 多
い 水 深 滞 は 800 m 付 近 に 、 カ ガ パ イ は 水 深 20 rn か
ら 800m ま で 分 布 し 400m 付 近 に た く さ ん い ま し た 。
オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ は 水 深 300m か  ら 1, 345m ま で
で 採 集 さ れ ま し た が 1,0 0 m よ り 深 い 所 か ら rr=
々 に 培 え る 傾 向 に あ り ま し た 。 し か し 、 今 回 の 調
介 範 l用 で は 特 に 数 の 多 い 水 深 帯 は あ り ま せ ん で し.l  Ka NI AY  Ku ゜
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た 。 エ ゾ ポ ラ モ ド キ は 水 深 200m か  ら 1,345m ま で
の 非 常 に 広 い 範 阻 で 採 集 さ れ ま し た が 、 こ れ も 特
に 数 の 多 い 水 深 帯 は あ り ま せ ん で し た 。
こ れ ら の 食 ぺ ら れ る 有 用 な パ イ 類 の ほ か に も 食
ぺ ら れ な い 貝 も 数 類 採 集 さ れ ま し た が 、 ど れ も 、
浅 い 水 深 で 多 く 採 集 さ れ 、 深 い 所 に は あ ま り い ま
せ ん で し た 。
こ こ に 紹 介 し た パ イ 類 は 沖 合 の 日 本 海 で も 同 じ
よ う に 分 布 し 、 そ の 祖 先 は 、 約 1 万 年 前 に オ ホ ー
ッ ク 海 か ら 餃 入 し た と 想 像 さ れ て い ま す 。 日 本 海
に は い っ て か ら は 、 カ ガ バ イ が 最 も 祖 先 に 似 た 形
で 浅 い 所 を 占 め 、 最 も 小 さ い ッ パ イ と 址 も 大 き い
オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ な ど は よ り 深 い 場 所 で 生 活 出
米 る よ う に 進 化 発 展 し て い っ た と 考 え ら れ て い ま
す 。
パ  イ の 大 き さ
食 ぺ ら れ る パ イ 類 の 大 き さ は 図 2 に 示 し た と お
り で す 。 パ イ 類 は 巻 貝 の 仲 間 で す の で そ の 長 さ は
骰 の 高 さ （ 殻 甜 、 か っ こ う ） で 表 わ し 一 番 長 い 所
を fii°1) ま す 。 ま た 、 こ の 図 は 横 軸 で 何 m か ら 何 m
の 範 囲 の 大 き さ の パ イ が 縦 軸 で 何 個 あ っ た か を 示
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図 3 . パ イ 類 漁 獲 量 の 経 年 変 動 （ 白 丸 は パ イ 類 以 外 の 貝 類 を 含 む ）
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し て あ り ま す 。
工 ゾ ポ ラ モ ド キ は 4 cm か ら 16 . 5cm ま で の も の が
採 集 さ れ て い ま す が ， そ の う ち 6 cm か ら 1cm の も
の が 多 く 、 4 種 類 の な か で は 最 も 大 き く な る 種 で
し た 。 オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ は 2 cm か ら 15cm の 範 囲
で 、 12cm 前 後 の 大 き い も の が 多 く 、 カ ガ パ イ は 2
cm か ら 12 .5cm の 範 囲 で ， 小 さ い サ イ ズ の も の も 多
い こ と 、 ッ パ イ は 前 の 3 種 に 比 ぺ 1 .5cm か ら 8.5cm
の 範 囲 と 非 常 に 小 さ い パ イ で あ る こ と が 判 り ま す 。
パ イ の 漁 獲 量
パ イ 類 を 採 集 す る 漁 業 が 何 時 頃 か ら 始 ま っ た か
に つ い て は 後 で 説 明 し ま す が 、 パ イ の 礁 獲 批 は 明
治 34 年 か ら 記 録 と し て 残 っ て い ま す 。 そ の 記 録 を
掬 3 に 示 し ま し た 。 明 治 34 年 で の パ イ 類 の 漁 獲 は
750!.t (2 .8 ト ン ） で し た 。 そ の 後 の 明 治 、 大 正 そ
し て 昭 和 35 年 頃 ま で は せ い ぜ い 採 れ て も 20 ト ン
程 度 で す が 昭 和 37 年 以 降 パ イ 漁 業 は 非 常 に 盛 ん に
な り 、 漁 獲 も そ れ に 比 例 し て 30 ト ン を 越 え る よ
う に な リ ま し た 。 現 在 で も バ イ 類 の 漁 獲 は 徐 々 に
増 え つ つ あ り 、 40 ト ン を 越 え る 勢 い と な っ て お
I) ま す 。
で は 、 パ イ の 種 類 別 漁 獲 址 は ど う な っ て い る の
で し ょ う 。 残 念 な が ら そ の 査 科 は あ り ま せ ん で し
た 。 た だ 、 水 産 試 験 場 の 調 査 結 果 に よ る と ッ パ イ
は パ イ 類 の 30% 、 カ ガ パ イ は 40% 、 オ オ エ ッ チ ュ
ウ バ イ と エ ゾ ポ ラ モ ド キ が そ れ ぞ れ 15% の 割 合 に
な る と 推 定 さ れ て い ま す 。
パ イ 採 集 の 漁 具 と 漁 法
パ イ は 「 か ご 」 を 用 い て 採 集 し ま す 。 屋 根 裂 で
ネ ズ ミ を 梱 ま え る ネ ズ ミ till リ の か ご 式 に 、 か こ の
中 に 餌 を 入 れ 、 そ れ に つ ら れ て 入 っ た ら 出 ら れ な
い よ う な 仕 組 み に な っ て い ま す 。 只 、 ネ ズ ミ 取 り
に 10 個 位 用 い ま す 。 そ の 様 子 を 図 4 に 示 し ま し
た 。 約 4,00m の ロ ー プ に 40m 間 隔 に 縛 っ た か ご
を 順 々 に 10 個 入 れ 、 最 後 に か ご が 流 れ な い よ う
に ア ン カ ー （ イ カ リ ） を 入 れ ま す 。 こ の ア ン カ ー
に 立 て 縄 ロ ー プ を 綽 っ て 風 や 潮 流 に よ っ て 流 さ れ
て も 旗 が 沈 ん で し ま わ な い よ う に 水 深 の 約 1. 5 倍
の 長 さ に ロ ー プ を 入 れ 、 娘 後 に 浮 き と 「 IW の 旗 を
人 れ て お き ま す 。 2 - 3 n 後 に 引 き 拗 げ て パ イ を
採 集 し ま す が 、 水 深 1 ,00m の 場 合 ロ ー プ の 長 さ
だ け で も 約 6,00m で す の で 、 引 き 楊 げ に か か る
時 間 は 3 時 間 以 上 に も な り 大 変 な 労 働 で す 。
か ご の 形 は 丸 型 と 角 型 の 2 種 類 が あ り 、 餌 に は
サ パ 、 コ ノ シ ロ 、 ニ シ ン な ど の 安 い 魚 や 、 高 山 名
p  産 「 節 弁 司 」 の 原 料 で あ る サ ク ラ マ ス の 件 、 皮 、
頭 な ど 不 用 な 部 分 も 利 用 さ れ て い ま す 。
パ イ 漁 業 の 歴 史
パ イ 類 を い つ 頃 か ら iff.i_ 痰 し て い た か 、 昔 の こ と
を 調 ぺ て み る と 他 の 県 に は そ の 査 料 が ま っ た く あ
り ま せ ん し 、 富  山 県 に つ い て も そ の 発 祥 は 良 く 判
っ て お り ま せ ん 。
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図 4. 採 集 漁 具 の 概 要
富 山 県 で は 17110 年 代 、 す な わ ち 徳 川 経 府 の 八 代 ほ ど 盛 ん で は な い も の の 、 岩 手 、 静 岡 、 宮 崎 な ど
将 軍 吉 宗 の 頃 に か ご 漁 法 で i.((t1 炭 し て い た 記 録 が あ 10 県 以 上 で 行 わ れ て お り 、 重 要 な 礁 業 の ひ と つ と
リ 、 こ れ が ・ 番 占 い 記 録 で し た 。 そ し て 富 山 県 は な っ て い ま す 。
バ イ 類 を 対 象 と し た 漁 業 の 発 祥 地 で は な い か と 推
定 さ れ て い ま す が 、 い ま 、 詳 し く 調 杏 が 行 わ れ て
い る と こ ろ で す 。
占 く か ら パ イ 類 を 採 集 す る か ご の こ と を 「 ば い
だ ま 」 と 称 し 、 そ の 漁 場 を 「 ば い だ ま 場 」 と 呼 ん・ いで ま し た 。 ま た 、 漁 樅 さ れ た パ イ 類 は 藩 t へ の↓  献 I-. 品 に な っ て い た こ と も 知 ら れ て い ま す 。 明 治
時 代 の ば い か ご 漁 業 は 高 11 1県 求 部 の 滑 川 、 魚 津 の
2 地 区 を 中 心 に 営 ま れ て い ま し た が 、 大 正 時 代 に
は 県 西 部 の 新 湊 、 囮 方 、 さ ら に 県 求 部 の 黒 部 、 宮
崎 に も 拡 が り 、 ま た 、 昭 和 20 年 後 半 に は 石 川 m 、
新 潟 児 で も 行 わ れ る よ う に な り ま し た 。
昭 和 30 年 頃 ま で 、 新 淘 県 の 佐 渡 島 で は パ イ 類 を
食 ぺ る 刑 憫 が な か っ た と 古 わ れ 、 こ れ は パ イ 類 を
「 死 人 を 食 う 貝 」 （ 佐 渡 島 の 流 人 が 秘 か ら 逃 げ る
こ と に 失 敗 し 、 溺 れ 死 ん だ 死 体 に 多 数 の パ イ が 着
い て い た と い う 。） と し て 様 っ て い た こ と に よ る と
伝 え ら れ て い ま す 。
現 在 、 バ イ 類 を か ご 漁 業 で 漁 痰 す る こ と は 、 日
本 海 側 で は す べ て の m で 、 太 平 洋 側 で も Fl 本 海 側
お わ り に
富 山 県 や 北 陸 地 方 で 「 パ イ 」 は 馴 染 み の 深 い 食
ペ も の で す が 太 平 洋 側 、 特 に l対 束 か ら 九 州 で は ま
っ た く 知 ら れ て い な い 食 ぺ も の で す 。 1汝 近 で は 冷
凍 技 術 が 発 逹 し 、 ま た 、 山 陰 地 方 な ど で 盛 ん に i魚
獲 す る よ う に な っ た こ と で 、 少 し ず つ 流 通 す る よ
う に は な り ま し た 。 し か し 、 E1 本 海 や 、 オ ホ ー ツ
ク 海 と 北 太 平 洋 の 一 部 で し か 棲 息 で き な い 「 パ イ
類 」 が 盛 ん に 漁 獲 さ れ る よ う に な っ た た め 、 査 源
の 減 少 が 心 配 さ れ て い ま す 。 パ イ 類 の 多 く は 深 海
の 水 温 が 2 - 3 ℃ 以 下 の 冷 た い 海 底 に 棲 ん で い る
た め に 、 成 長 が 遅 く 大 き く な る ま で に 時 間 の か か
る 生 き も の で す 。 大 切 に 育 て て い か な く て は な り
ま せ ん 。 ま た 、 そ の 生 態 に つ い て は 判 っ て い な い
こ と が た く さ ん あ り ま す 。 調 査 研 究 の 発 展 が 望 ま
れ て い る と こ ろ で す 。
（ ど い し ょ う ざ ぶ ろ う 富 山 県 水 産 試 験 場 ）
